






















B 之估計值 標準誤 Beta 分配
常數 2.6043 0.1130 -- 23.052 0.000
遊客人數 0.0041 0.0017 0.0932 2.467 0.014









B 之估計值 標準誤 Beta 分配




































B 之估計值 標準誤 Beta 分配
常數 2.7552 0.0545 -- 50.5712 0.000
遊客人數 0.0010 0.0005 0.0651 2.3855 0.017
Y（擁擠程度）＝2.7552＋0.0010 X （遊客人數） F值：5.691
塔塔加遊憩區最適遊客人數為224人，此時之社會
承載量為遊客在感覺到不擁擠的狀態下所允許的
最大承載量。
分散策略
梅山或塔塔加遊憩區假日可設置電子佈告欄或於網站上
公告，避免遊客不斷進入已產生擁擠的遊憩區；鼓勵宣
導遊客於非假日造訪遊憩區，可藉由資訊系統引導遊客
至使用率較低區域，達到分散遊客之目的。
限制策略
對於擁擠遊憩區(塔塔加)，可對入園時間加以限制，或
採取以價制量或停車收費方式，而南安遊憩區可採取接
駁車方式收費，將經營所需之維護成本適當的反映至收
費價格中，如此不僅符合公平性原則，在管理及財務方
面也能自給自足。
